




















































































































































































































































































































































































































監護を念頭に置いている［上山  2015: 1］）。それ
は，「…身上監護事務は，まさにこの自己実現の
具体的な内容そのものとして現れる領域だと考














インテキスト）　② 『後見六法』   ③ 『専門職後見
人と身上監護』　④ 『成年後見実務マニュアル』」
と記されている［日本社会福祉士会 発行年不記











































































































































































































































































































































































































省民事局参事官室  1998: ⅸ］［小林ほか  2000: 54, 
77］。






























































































⑾　たとえば，［小賀野ほか編  2013: 91］などで，そ
の言及がある。
⑿　利用者数については，その数が示されるのが





















ける課題である」と述べる［上田  2014: 281］。ま
た上田は，理学療法士や作業療法士を目指す学生
に向けて，「リハビリテーションとはPT＋OT＋
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